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Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang serta 
menyusun laporan kerja magang dengan judul “Perancangan Online Marketing di 
PT. Shopee International Indonesia” dengan baik. Praktik kerja magang ini 
dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban pada mata kuliah Internship yang penulis 
ambil pada semester ini. Selain itu, praktik kerja magang ini juga merupakan syarat 
kelulusan untuk dapat memperoleh gelar sarjana desain (S.Ds) di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Selain sebagai pemenuhan kewajiban mata kuliah Internship, penulis juga 
melakukan praktik kerja magang untuk menambah wawasan sekaligus 
mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang e-commerce, PT. Shopee International Indonesia. Dengan laporan ini, 
penulis berharap dapat memberikan informasi serta pengetahuana kepada pembaca. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang di PT. Shopee International 
Indonesia, penulis mendapatkan banyak pengetahuan dan wawasan baru, serta 
pengalaman-penglaman yang berharga bagi penulis. Hal ini tentu saja tidak lepas 
dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara khusus 
ingin mengucapkan terimakasih kepada : 
1. PT. Shopee International Indonesia atas kesempatan yang telah 
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3. Daniel Christian selaku Design Lead di Brand Creatice Team yang telah 
membimbing dan mengarahkan, serta memberikan ilmu dan 
pengalaman kepada penulis selama praktik kerja magang 
4. Seluruh Brand Creative Team, khusunya Design Team yang telah 






5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain di Universitas 
Multimedia Nusantara 
6. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
7. Orang Tua dan adik, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan 
dukungan kepada penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir 
8. Teman-teman dan semua pihak yang mendukung dan membantu penulis 
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Praktik kerja magang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban pada mata kuliah 
Internship yang penulis ambil pada semester ini. Selain itu, penulis juga melakukan 
praktik kerja magang untuk menambah wawasan sekaligus mengaplikasikan ilmu 
yang telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan. Penulis melakukan praktik 
kerja magang di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, yaitu 
PT. Shopee International Indonesia. Shopee merupakan salah satu perusahaan besar 
yang bergerak dibidang e-commerce atau perdagangan elektronik, sejak tahun 
2015. Penulis memutuskan untuk melakukan praktik kerja magang di perusahaan 
ini, karena penulis melihat media-media promosi yang dibuat oleh Shopee 
sangatlah menarik, dan menjadikan Shopee sebagai salah satu perusahaan e-
commerce yang paling populer. Untuk itu, penulis ingin mengetahui proses kreatif 
dibalik terwujudnya media-media promosi tersebut. Saat melakukan praktik kerja 
magang, penulis ditempatkan dalam divisi Marketing – Brand Creative yang masuk 
kedalam design team. Pekerjaan yang penulis dapatkan adalah seputar promosi 
yang berada di luar dari aplikasi Shopee, seperti online marketing, social media, 
serta brand. Hal ini yang kemudian membuat penulis harus dapat beradaptasi dan 
berkomunikasi dengan baik dengan ketiga divisi yang menjadi klien tersebut. 
Selama masa praktik kerja magang, penulis dituntut untuk bekerja dengan cepat, 
kreatif, namun juga teliti. 
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